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Desprcs de la crisi de 1898 s'inicia una fase regeneracioiiista que afecia Iüinbé 1'Esgl 
i la drera. La modernització ecoiiomica o política era necesshria, per aquest niotiu s'baviei 
de ciiptar per al sistema els sectors catblics fins ara instraiisigents, mentre 
«Conaleja.s, por su prirte, conc~hiu el ur~ficlericuli.srno como la hurideru qr 
podía r?zoviliiar u la opinidn de izquierdri,~, et~crruzrindolri hacirr el I>urtid 
Liberal. Erz realidad, en el mornenro cJiz que se preteitdío urzn nrr~vilizació 
políticu, resultabu inevitable que resucirase la conrraposici<jrl entre clericales 
arliiclericales, muy profunda en E.spaña.. . B. ' 
Tors dos partiis dinistics estaven inancats Cuna autknticii base social vilida i re 
Joaquiin Costa havia delinit aquest sistema d'aoligarquia i caciqiiismc». Concretan 
Malloirii, F. SBez ha posa1 en evid&ncia (pie el tornisme 6s gairebé fluid i perlecte exccp 
iiiit alguns moinents de le dkcada dcls iiorziiita, en qiik el Partit Carlí haiiria aconseg 
oiis aiiib el vistiplau, probablcineiit, de les lorees caciquistes ii~allorquines.~ 
L'úiiic sector que realment ofercix una mobilització política alternativa al caciquisin 
I 1-cpublicanisine a les gratis ciutats (Madrid, Barcelona, Valencia); entretant Maura iiillt 
siiment inlciita incorporar els diferciits sectors coriservadors amb el projcctc de llei d'a 
ministració local. La política dura' i fiiis i tot iotransigent, de Maura i La Cierva es guan 
1 suport de la jerarquia catolica, si bC el Pariit Conservador no maritenia un taiti 
<Muurn  retendí día, pues, que quedurar1 .sul~eruda.s lus viejus qurrellus que dieror 
ugur a lus guerras curlistas -las "siniestras mun$e.stacione,s" de g ranrk  
u m  dar paso a lo ~mi [ jn  rle la dmcha  erz el murco de la constitución. 
reteizdíu hucei; r:n cunthio, corzcc?sidn aiguna rr las izquierdas, unte lus cuale 
rroguizte y rerud<~ru»." 
s'incorporava defiiiitiivament a la política de mobilitzacioiis per afron 
de les iiiasses urbanes de l'esquerra. 
Parlar de caiolicisine polític suposa centrar el problema de I'estratkgia del catolic' 
ica i, eii coiicret, a I'evolució del tractaineiit del problema re1 
iitre 1903 i 1912. Al llarg d'aqucsts anys I'EsglEsia ;rband»na la seva passivitat dava 
iferents governs i entra en uiia fase de política activa i pragmhtica, després d'iins q 
nys d'allunyament de la política parlamentaria i municipal. Aquest nou planteji 
oincideix amb la crisi &un sector integrista i la incorporació a la política din 
d'algunes agrupacioiii religioses dc pes, con1 els inateixos ~esu i t es .~  
' TUSGLL, J.; A V I L ~ S ,  J. L<i <lerec$i r,s~~~iñul<i coitieiit~,,or&teii. Sirs orib.cnes: el >iioirri.sii>o. Midrid: Erps 
~>iversirlii<l, 1986, p9g. 23. 
? C i  SÁCZ, F. Ciii<lad<iiios de prirn<>r.<i. El riie>po clrcroroi iiialloi-quí~i en siglo XIX (1837-189 
ivcrsital d i  les Illcs Usiciirs, oiiubie de 1989. Tesi docioliii. 
TUSEL.L, J.; AVILÉS, J .  1s drr<vbo ..., phg. 27. 
Rcfciiiit-se a Niivarrgi, qiie poi ri~;ii i l i i>ii .  iilguiis 1iar;il-liiisiiies ;imb Milloics. M;~i.í:i Ct.iiz Mina sfinna: «A 
~><iirir <le 1904, lar r~.irer<i~lcts cu~~~le~ms por perle de 10 jrmrqirí<r, 10 teor.íii del m<il-rneriorisino y el cnri.slgiiien 
En priiner Iloc heni 
l'acturicib dels grups poli 
podein dividir en tres grans apartas: 
a) Entre 1903 i 190 
I'intcgi-isiiie i pürticipar activameiit en el proccs politic, especialment dels sectoxs fitis ara 
inés refractaris; pero, s 
liberal. El 1903, el gov 
dels ordcs i congregac 
aver-la resolt. Al m 
novamenl a les Corts 
ben rebut i acceptac p 
li le11 guanyar Ics siinpaties de les lamilies catoliques iiiLegmdes cii el ParLit Conservad 
partic que fin3 al 1907 va iiiantenir una cohcsió total. La llci d'associacions i l'actitu 
gabinet liberal van ser el detonant de les grans manifestacions catbliques entre 1906 i 
política. Doraiit el govern llarg (1907-09), Maura inlenla consolidar la b 
cainp de la dreta. Es piaducix I'apropaiiient dels sectors catblics n 
rnaurisme, si bé Mauiii seinpre va coiisiderar que s'havia de Ier en el ma 
"ulrramontuno" -~?urudríjicuinente, entre cie 
deruba excesivmiiente liherul-. Este uuru (le 
un prosruina politic 
GONZALEZ, M. J. Ciird<i<lui<iiiiu y occidi~. 
1990, p3g. 15. 
La política de Maiira cnti-e 1907 i 1909 contra el caciquisme, amb el projectc de lle 
d'administració local i el projectc antiterrorista, va propiciar l'apropament del Partit Liberal 
al Republicaiiisme; es va forinar el Bloc d'Esquerres i, en conseyükiicia, es va provocar la 
ruptura del pacte de la Restauració. A la vegada, el Partit ConserOador havia üprofitat la c 
del tradicionalisme per mantenir.uii tarani18 tradicional i integrar els sectors clericalistes, si 
bé continua fidel al coiistitucionalisme i a lii atransigenciaa de 1876, postura que continuav 
creaiit teiisions internes en el si de les forces conservadores catbliqnes.' 
c) Entre 1909 i 1912: Destaca la nova aciitiid bel.ligcrant davaiit la política religiosa de 
Caiirilejas i la rcacció conser\~adora després de la Setiiiaiia Tragica. És una etapa d'inflex 
del sistema mateix de la Restanració, de descornposició, que coincideix ainh els iiiteiits d 
primer, i ile Canalejas, després. Els csdeveniments de la Setmana 
actitud d'oposició al Partit Coiiservador, entre Maura-1.8 Cierva, 
una batida, i Dato-Melquiades Álvarez, de I'altra; perb la teiisió i divisió cn el Partit 
eral creava, ja el 191 1, una siiuació de crisi permaiient. Alfons XIII deixa de confiar en 
iura com a alternativa al I'artit Liberal; malgrat toi, Canalejas continilava pcnsant que e 
lític mallorcluí era encara l'única alternativa vhlida, com ho deinostra I'extensa conespon- 
1s dos aqiiests anys: 
912 fue para el I'urlido Conservador un ctño (le e.vpepectutivas en 1( 
e rqferio a su acceso al poder. El desgaste del gobienzo Canalejas se había 
echo evidente en los últimos meses, pero Maura segr<ía consideran~lo qrre no 
había lle rudo el inomicnto oportuno para que el Partido Conser-vador retonzara 
gobierno Canalejas debía resolver sus [>ropias problema.s».8 . 
onciliació va quedar friistrada amb l'assassiiiat de Caiiale.jaas Desp 
e la scva mort les nossibilitats de renovació del sistema sobre les bases tradicioiials (Par 
daren dcfinitivament rompudes, tal corn es va evidenciar ja 
nfroiit del problema polític 
L'Església, majorirhrianiciit, participava de la mentalitüt generalitzada que la política era 
' Cf. ALVAREZ JUNCO, J. El Erii>er<idor del Piir<ilrto. Madrid: Aiiaiiza Ediloriui, 1990, pBg. 327-373. 
UONZÁLEZ, M. J.  C~U<IO<I«>I~O .... pag. 29. 
Ibid.. phg. 30: « k s ~  tiicríodo/irc decisivo y que mi 61 .SE rn<w~IJcrid rf>nitivanienie l<i <Irsco>nporicidii di. los 
S púriicion eii iluc ,?< usani<abo el ,si~.irm<i, <Iejii,,<l« 01 r6,qiniot tiiondrquica en Lunn poskidri <I4l~il a <mis& también 
c/iw,nis@,quc piocla,iiarío por. erin,sfr.chos t<i "<icci<i~,itioiidud de torfonnas <le gobit.rrza". Se puede tiobbr, 
iirs, ¿¡e uri4r-lpb crivk en 1913: bi de los dos ~><irri~los <iiridsiicos y ki de t<r Cortj~iritiridn. Si 10 <le 10,s dos prioti.ros 
lo Resiuirruciún, b impurt«,iciri <Ir I<r ierceru 
moralitat política; peri) després dc 1898 cs produí un caiivi eii la fo  
conccbre cls afcrs pulítics, augmenti el riombrc dc gerit que se ii'ocu 
vzacions cnncretes. Si bé la desconfiiinca cnritinu3 essciit gcncralitza 
«Recuerrle -eren pardules de Joailuiin Rosselló a liartori 
adveni cliririúo su nombraiiiienro de Concejal; que bus 
una COSU, pnrci dejurla d~ hacer los orros coi~cejalespor inri): acertadn que fues 
'Recuerde tciinbi¿n lo que, al /raf(irse de la 11mnfu iriciiutcici<ín del consubido 
Parrimoi~io de de la ~ i r ~ e i ~  le d je. Soy (le 
rnefi« (le e.?o.v gobiernos liber~i 
Miquel Maura, que ja havia sosteng 
ucrrii de Cuba," després contiriui refor$ant el seu 
a acliiació política: 
«Me diceiz que 1osperiódicu.s levantan contra ti g 
en eso de la polilica brilla de niza nlaneru es 
con.soladora.s cun fizes siei 
elige por iristrumenros~.'~ 
«No son pocos los sinsabores y los 
misericordia, qu 
nacianes~. '~  
Pero no tols mantenien actituds no comp 
'tic mallorquí. La funci 
iosü de fons del miiuri 
1 seu germi, especialrneiit en els ~noinerits de dil'icultüt políti 
nvi, manté una postura 111 
" -M<, riiegri +scrivia al 
yo!ikcer Wurdii i.egeiar rronyui 
cmisurios y que nos casiisuen; 
Madi¡& Ed. Arenas, 1990, pjg. 50. 
'? lbid., pag. 68. 
lbid., pag. 73. 
"' Ibid., pjg. 74. 
molt decehut per les reperciissions de la Setmana TrBgicii.l~'olíticament manteiigueren un 
major coinpromís Antoni Maria Alcover i Andreu Pont i Llodra, proper al regiunalisme i al 
rnaurisiiie, coiiscrvador pero demockitic. Joscp Mirallcs, el 1910, publicava uira serie 
d'articlcs virule~its contra I'actilud del Partit Liberal, que el portaveii a postures enfroniades 
a la CoiistitucM de 1876, amb el suport del Centre de Defensa Social, proper a l'electorat 
catolic i a1 iiiaurisme." Mentre els jesu'ites de Mallorca s'haurien vinculat als interessos del 
Partit Conservador, els fraiiciscaiis, des de plantejaments inés iradicionalistes i populars, 
continuiircn aferrats a I'aiitiliberalisme, i es inostraren fins i tot refractaris al sistema 
dinistic, ateses les vinculacions amb els sectors més tradicioirals de la societai.l%I Heraldo 
de Cristo, com a brgari del Tercer Orde franci.scB, reaccioiii davaiit les protestes interiia- 
cionals contra I'afusellament de Ferrer i Guardia, i inostri fins i tot la seva hostilitat envers 
els partits dinastics, ates el seu tarauna filoiniegristt al nivel1 rcligiós, proper a Senante, 
director @El Siglo Futuro. Pere-Joan Cerda idealitza el tradicionalisme espanyol i es mostra 
molt proper a les inquietuds socials del ca r l i~me. '~  No era únicainent una postura conju~i- 
tural contra la «Ilei del caridado» de Canalejas i la restricció dels ordes religiosos, sinó que 
mantenien una visió dc la societat clarament teocentrica. amh una visió ~essimista del 
nt del Partit Conservador de Maura. 
a reaccionaria: el carlisme i l'integrisme catblic 
catolicisme illenc de comencaments de segle esta compost políticament per la dreta 
accioniria (que vol recuperar una suposada edat d'or perduda), integrada per carlins i 
tegristes, models de la reacció antiliheral; pero tamhé perla dreta de resistencia al canvi, 
nuinament c o n s e r ~ a d o r a . ' ~ ~  No hi ha, en canvi, una drcta radical, fet que Payne ha atrihu'it 
a la manca de desenvolupüment social i cultural, i també, en definitiva, a la manca de desa- 
questa dreiti tradicionalista, reaccion&ria, continuava dividida entre carlins i integristes. 
1 1897 es va reorganitzar el partit carlí en el pülau de Loredan sota la presidencia de 
s un programa sistemático en el que, luego de enumerar las trudiciones 
damentales -unidad catdlica, monarqula y libertad fuerisra o regional-, se 
eterminun las líneas básicas de una organizaci(jn política y administrativo. Pc 
imera vez, un texto de esta procedencia se hace eco de la existencia de u 
lbid., liig. 416-422. 
" Cf. MIKALLES, J. Co,,srilirci<ii? y Rcnla  0rderie.s Criltro de Defensa Soci<il. Mallorca 1910. 
Cf. *Piii.rafus instiuilivos». El Heraldo de Cristo (AC), 1 (1910). phg. 187-1813, ,>ir cnclnple. 
Cf. Fr. JUN~PERO. <<¿En quC qucdamus?». lfC, 1 (1909). pig. 77-78; íd. «¿Piiz o i.cvoluciún?». Ibíd., pig. 
6: ~P:irralos instiuctivosn. Ibíd., pig. 188-190; íd. «No es cucailo». Ibíd., pig. 219-223; Íd. «El gran chasco». 
., pig. 236-240; AURELIUS. «De lodo u ~ i  poco». HC, 2 (191 i), ]>Ag. 10-11. 
USELL-AVILÉS. La derecha ..., pbg. 17-18. 
conflicto izucionulista y de una cuestiijn social, pmblim 
resolver corlfornze al pensumiento,fi,ral y a la doctrina soci 
como la define lo Kerum Novarum (1891)».20 
El carlisnie es mostra favoi-ablc a l'autonomia dels municipis, les regions i U Ics Ilengües 
rnaclcs, selnpre que es mantingui la unitat nacional. Quant al problema social, es mostre 
vorables iiI retorn del gremialisme i a la constitució de cooperatives dc consu 
ducció. Pcl que fa al sistema parlamentari, són favorables a la representació corporativ 
«A les eleccions a Corts de febrer de 1891, primercs amb la nova llei del Sufr 
uiiiversal, els cariistcs aconseguircn 13.000 vots (presentaren el inai-quks 
olítica del carlismc a Mallorca al Ilürg d'aqucsts anys, sobretot quan, després d e  
dcsastre)e» de 1898, havien iniciat els preparatius per intentar una altra vegada I'assalt a 
oder, que va fracassar I'octubre de 1900.22 Aquest havia de ser el darrer intent d'assumi 
poder per les armes, que els va fer obrir els 1111s i adaptar-se definitivame 
restauració. De fet, Carles de Borbó morí el 1909 i el va succeir el seu 
una iiifiltració clara dels eleinents carlins. El 1913 es va produir I'es 
nalistesn (Vázquez de Mella) i «jaumistes». El 191 1 el carlisme mal1 
de be11 nou al grup integrista, coin manifesta el carlí Licenciado Julio 
«ni una sola tilde de este folleto va contra nuestros hernrano 
exceso de celo, discutieri~n un dia con nosotros sobre la m 
de los principios", y que hoy, rasgados ya muchos ve1 
muchos cosas que las pasiones de los hombres pudier 
que es el hogar de 10s viejos y ca 
n canvi, els auteiitics eneinics del carlisiiie illcnc s<in cl grup enciipcalat pcr 
aria Alcover, altre temps capdavanter de I'intcgi-isiiie i, ciesprés del sup«rt a Soli 
atalana, convertit al maurisme i col.lahorador del Partit Conservador. El carlisme, 
98, s'ha sentit distan; i perseguit per un gran sector del clergat m a l l o r q ~ í . ~ ~  
L'autentica reacció, segons el carlisme mallorquí, no Cs esidr a favo 
de la Setmana Tragica, sinó siluar-se claramenl en contra del sistema coiistilucio 
ctors de I'Església inallorq~iina continucn amh I'amhigüitat política (J. Miralles): 
aquests sectors els que vol captar el carlisme müllorquí, aquells qiie s'han mantciigut 
1s postulats iutcgristes d'El Siglo I'lrturo i, en coiiseqü~iicia, contia e1 «maurisme» 
aceia de ~ u l l o r ~ c a . ~ ~  El «jaumisrne» de 191 1, des d ' l 3  Cluii~or, enarbora la seiiycr 
olicisnic, contra Lnr Auroru d' Antoni Maria Alcover. La lluita inés iifcrrissada del car 
la que duu ii terme contra les viiiculacioiis que La Gaceta de Mullorcu inaiité . 
tema democritic i la seva utilització d'uii nou Ilcnguatge social i polític, incorpora 
hiraiiia popular i de la deinocracia com a postulats niodernitzadors 
A partir de la desvinculació d'1ii1 grup de Iíders, el 1896 es va inic 
vital i de crisi política de I'integrisiiie, almenys a Cataloiiya i a Mallorca. 
El Siglo F~rturo és I'bgan del Partit Integrista, i'ortament oposat a 1' Asociación Na 
la Rueiia Pieiisa (1905) i contni les Iligties calbliques, a les cluals s'ticusa de pol 
de les inanifestacions més rellevaiits fou l'oposició de Nocedal (El Siglo Futur 
enal Spínola (El Correo de A n d ~ l u c í a ) . ~ ~  1.es lligues catbliques van erica 
tituir l'iiitegrisme i el carlisinc, per convertir-se en una alternativa de matisos 
una inateixa línia ideolbgica: El Siglo F~lruro i El Mensajrro de 
scordanca: I<uzdn y Fe, La Ciudhd de Dios, El Univer,so i Lu Lectura Dominicu 
A partir de gener de 1906 les ptigines #El Siglo Futuro comenqaren a omplir 
rtes i telegraines que ~.epctieu les tesis de Nocedal coiitra els partideris del mal me 
occdal 6s conuari als transaccionistes Pidiil, Ortí i Comillas, pariidaris de Ma 
oiidemna els parddiiris del liberalisme polílic. 
lea del 12 al 14 de inaig dc 1906: 
«Trus reiferur sus planteu~nienios bÚ.sicos: "la subordinación de lo l?olítico 
a Iu Iglesia", el carúcter trudicioiialisru del movimient 
2 q l g u n  dia podmiu aclarir si vensdcvamcitt el supoit a Peir-Joiin Caiiiliii~a. el 1898. e$, piincipi, no 
akige del 1';iriii a Mallomit. duraiil la <I&crida de 1890. 
Licenciado Julio 'Tuesta (D. Anruiiio ..., pig. 25) record8 cl piissat republici d i  Maura: «D. A>iroiiio 
iguo re/>ublictrno de Pi y M~<irfal/, p ú yuieii i io  usi<stn cunl<li<ie>'liropa~~~n~Iit por nocivo que sea». 
26 Cf. LlCIiNClADO JULIO TUESTA. D. Anroiiio ..., psg. 49-51; cf. ta~nb6 TUÑ6N DE LARA, M. < 
"mauriqrno" y sus élilcs». M ~ u r q i ,  16, phg. 71-85. 
Cf. ANDRBS GALLEGO. J. Lu i>olirict~ reiifiios u.... 08e. 320. 
. - 
Qi. BENAVIDES, D. Dencocracia y crisrint,b,,u en 10 t's,~oiiu <Ir. 10 Rest<it<ruciún 1875-1931. Madrid 
onal, 1978, pag. 190. 
regio~ialismo- que no habían merecido hasta entonces una espe 
Conscrvador de Maura i la postura de la jerarqu' 
I'accentuació del caracter regionalista del partit. 
A I'assernblea de 1908 s'ins 
assumides pels partits nacionalistes. 
catblics. Manuel Senante, director 
ii~(ransig&ncia doctrinal i política. 
el partido de Nocedal y el rradicional' 
la acción pasroral del episcoj~ado 
El dia 1 de gener de 1910 es dona 
dels catblics: 
«Pero SU oposiciún seguía resu ra 
xpre.samente a dar su aprobaci(jrz u'una cantlidaturu elecroral 
mo "catúlico-antilibercil", y esraba formada por carlisras, integ 
2g ARTOLA, M. Porlid 
'l Ibid,, p2g. 205. 
L'Espurna, Antoni Quintana." Sembla com si La Gaceta de Mallorca hagués doiiat su 
únicameiit als candidats dinhstics, quan de fet po va ser així."? 
La dreta de resistencia: lligues catbliques i catblics independents 
A partir de 1903, la Junta de Congressos Catblics passa a ser Junta Central d'Acci 
lica. La Junta Central de Intereses Católicos, presidida per Sancha, seguint les orien- 
cions vaticanes, que reiteraven les bases de Burgos, continua fomc~itant la unió d 
zitblics espanyols. Era un plantejainent similar al dc la Unió Catblica de 1881. Els catbl' 
11dran I'oportuiiirat de fer una autentica política de mlliement: (1) deixant de fcr la guerra 
teinhtica a l'estat liberal i Iluitant-hi des de diiis, sense rcnu~iciar cii cap moinint a la 
iinitat catblica; es tracta d'una participació catblica per dcfensar els planlejaments religios 
de caire integrista, si b6 amb Ics formes liberals; (2) la solució és 12 creació d'un no-parti 
'autkniic partit polític de I'EsglCsia són les seves organitzacions d'acció social i a 
atblica (prcmsa, lligues catbliques, etc.). Sens dubte aquestes lligues eren la canalització 
eizu a los secuaces de todos los partidos, siempre que proJ2sen la catdlicu, s 
ujeteiz u la obediencia de los Prelados y del Papa y se comprometan u traba 
ajo la dirección de a q ~ l l l » s » . ~ ~  
políticii fou fomcntrida, especialmeni, a Andi~lusia i Valkncia, pel Correr 
La voz de Valencia. 
ru~uría u io)clo.s los cat<jlicos, sean carlistas, ulfon.sirzo,s o integri.stas en 
Ea; orleanci:stu,s, bonapartistus o republicanos en Francia, orguriizúndo 
>rb.anizución necesaria y pretendida de las juerz(1.s católicas. Es cierto que la 
hortuciur~e.s de la jerurquiu había aumentado sobre la participucióiz electora 
aridiclutirrus catdlicu,~, aniiliberale.~ habían surgirlo urire las eleccio 
arcilar~ismo de Ici Lliga al Cornité de Dcj'eil,vu Social recién creado, 
I'ONS I'ONS, D. &'Esliunia: uii projccle d'itimiiciú política d'un seclur dc la i~ircilecliiaiilrit 
«Desiiutoriizaci6 del serrimnari Ln V<,>ri<irl». 13oii<,rí O/ici<ii ODisii<ir de Miiiloim (BOOM), 49 (190<j), ph-. 4 -5 
M 
otenciaven la doctrina del «mal menon, 
xdonrle no se pudiese hacer triunfar un cundidato francamente catdlico, de 
rimero, el bloqire de izquierdas y luego 
hace palpable la necesidad de una reorgu 
organización de las masas catúlicas ei 
cuyas intervenciones politicas te 
olílica vaticana era cliirii: s'accept 
76 finalinent es volen integrar, si bé mantenint la qü 
els catblicy alla on era possible i s' 
I i  on no bastaveii per vencer e 
egués tiii de més indigne enca 
La societat tradicionül dcsarticulada 
«es lo que permitiru la contraofensiva catdlica que, inteligentemerite, se bus 
tanto eri la creación de un partido cuanto en el im/~ulso de un movimienro 
ocupe y reurticlcle la s»ciedad. El ~~o~~mlis inu católico, corno tendremos 
ríe ver, se sitúa p«r encima de 1o.s partidos no s6lo IIorque estú en conrra del 
den democrático-liberal, sirto porque aspira u ocupar la sociedad. Co 
ramsci se trata de un pruyecto cluramene anti-democrático pero que cap 
sagazmente las po.sibi1idude.s de activación de la sociedad civil».'" 
Les característiques de la política catolica seran: la reconquesta de la societat a través d 
les societats intermkdies, el menyspreu de la política en favor de la societat i el foment d 
la íradició municipal corporativa. La utopia era la societus christiana idealitzada com u 
t a t  harmhiiica, estamental, corporativa i obedient a I'autoritat. 
n la lluita coiitra el caciqoisme electoral, la inillor arma era comprovar i controlar 
funció de les lligues catoliques -e11 el cas de Sevilla i Valencia-, estudiad 
itdt per R. Reig, pot servir per analitzar el paper dels catblics independents: ultrac 
rvüdorisme ainb el suoort de cercles. cooneratives i obres socials catbliaues en cene 
. A " 
ón rural. Quan els conservadors, dividits en faccions, no p 
ceptable, pacten amb ells. 
re de Defensa Social de Mallorca i la incorporació dels catblics a la polític 
s tracta, segons J. Andrés Gallego, d'uiia «organització plurivalent», no estrictame 
cació de formar un partit catolic, sinó més aviat coin a «brgan de gestiov 
servei del maurisme-, per poder aglutinar le8fainílies confessionals del 
servadorisine; pero sobretot per captar els sectors catolics amb la promoció de candidats 
nfessionals al servei del Partit C o n s e r ~ a d o r . ~ ~  El müurisme suposaria la reintegració de 
ida política i la introducció d'uiia nova meiitalitat en la familia con 
1 Centre de Defeiisa Social de Barcelona --el de Madrid s'havia creat gairebé paral.le- 
- tenia com a objectiu prevenir l'obrer contra la propaganda republicana, liber 
cialista. La finalitiit -sospitosanieiit política i patronal- no pot fer oblidar també que 
comei~~ainents del segle XX, I'impulsor de les Setinanes Social 
. . 
4 1  *Ltü iglesia*. A: Historio Genaml de Espiioño ),Américo. Madrid: Ed. Riaip, 1982, tom XVI-1, p2g. 709. 
" CABRERA, M. afi.1 conservadurisino Mauiista cii la Restaoraci6ii. Los límites de la "revoluci6i~ das 
arriba"». A: GARC~A DELGADO, J. L. IA tspoño de lo Kest<iumciún .... pAg. 56. 
" Cf. SANZ DE DIEGO, R. M. «La Iglcsia española anlc el reto de Iri iiidusri.ializaci6ii». A: G A R C ~  
ILLOSLADA, R. Hisrori<i de ia Ib.iesiu en 8,~poña. Madrid: Ed. BAC, 1979, vol. 5, pAg. 631. 
conieqü&ncia, s'hauria tractai d'un inteiit d 
alguns sectors concrets del caiolicisme social. Així, els priiners i 
sectors vinculiils amb les burgesies urbanes. 
«En Barcelona, la euforia acti 
fundaciones de diversa índole. 
erz el campo político conio el Cornil4 de De~rzsa Social, que había coinenzcrd 
articular lfncr terceraJuzrZr1, en pro de una estricta ciefensu religiosa, en 
tradicionali,smo irztegrisra y carli.stcr y el Partido Conservador, pero ajc 
ambos extremos. Sobre su origen sólo cabe apuntar que coincidid 
orgunizaciún en Francia en el misnio ario 3, de "Comitd.~ de defer~sa re1 
de estilo cercrino al rsl>ririol j...]. Hombres con hechos y rulunre Ile 
decisidn, lo hicieroiz organismo de presión política que parecia resl>ond 
su inipermeabilidud unte influencias 
eleccidn de miembros y directivos> 
A Ciutat, al mes de desembre de 190 
Defensa Social, que iendirh a la lluita co 
«bons» i oposar-se als ciiernics i deslruir-lo 
el bé i evitar el amb el lemii 
regeneracionisme conservador, el catolicisme emi 
rismo, regeneración, fe, curidud». El 23 
i Joan Fonl en constituyen la comissió orga~iiróadora.~' A comenca 
es constituya ja definitivament el Comit* i se'n nomenava pxe 
s'assumia així una funció orientativa i es Ilancaven aquells candidats que millo 
defensar els interessos catblics. Perb sobretot la finalitat d'aquesta prop 
reiterar la necessitat de la participació catblica en les e l e c c i ~ n s . ~ ~  Els interessos cat 
inés aviat antirepublicans; quan es donen els resultats de les eleccions i es parla de 1 
dels candidats conservadors, es reitera sobretot la derrota dels republicans i es critic 
ineiit el candidat Lluís M a r ~ í . ~ '  
Les critiques a la postura del Centre de Defensa Social foren, en part, de la dreia m 
pel fet que es recomanas un candidat liberal. El Centre es creu en I'obligació del vo 
que no tenia candidats propis, va escollir els que cousiderav~ més idonis entre els 
monarquics. Per tant, si bé el Centre de Defensa Social manté una actitud untr 
servadora, accepta totalment l'ordre establert, el sistema i el coiistitucio~ialisme 
converteix en una forca de xoc contra els grups marginals de la R~stauració.~ 
rbpiament una iorqa regeneracionista ni aiiiicaciquista, silió més aviat una reac 
propaganda organitzada del republicanisrne illeoc i la debiliiat dels partits maiite 
I sistema de la Restauració. Responeiit a uii article de Ioan Torrandell, el C e  
Defensa Social afiri~ia: 
«Termina el artículo de La Almudaina, preguntando que motivos tiene la 
neutra para volver á las urnas, ú lo cual se le puede conlestar en muy 
alabras: únicamente pura no subyugarse al cuciquisnzo repu 
demostrado ya sus trndencias á de.surr~llarse».~" 
minologia emprada, com es pot comprovar, 6s típicament «maurista», dir 
s masses catbliques, típicament desvinculades dc la participació política, perb, so 
ades per I'aciivisme republici, per obtenir una presencia significativa 
eiits. Hern de destacar, també, que l'únic pas decidit, des del Diario de Mallo 
rientar les masses urbiines, probblement per l'influx urbe del republicani 
leccions geueruls de setembre de 1905 
Eii canvi, el setembre de 1905, les eleccions estaven pactades i cl Centre de D 
ocial ho accepti toialinent: dos conservadors i tms liberals, i va anunciar 
neutralitatm, si bé es mostrava disconforme amb la política anticlerical que el Partit 
la propaganda electoral: 
.Era posible, en efecto, que el Centro de Defensa Social apoyara 
ndidafos liberales después de las declaraci»nes anticlericales hechas p 
ro-hombres de este partido en la asamblea del Teatro Principal y en cu 
casiunes se les ha ofrecido, con lo cual se pusieron ellos en contradicción 
C t  ibid., 11-111-1905. 
" CS. ¡bid.. 13-111-1905. 
" CCt ibid.. 16-111-1903. 
Ihid., 17-111-1903. El diari republici La Defensa (abril-juny 1905), ti$igtié res a veure com a def 
liciinismc enfmnt d'zyuests problernes? 
La opinión pública y hastacon el prog 
Gobier~zu?».~~ 
Després d'oferir els resul 
onal són els escassos vots ohtinguts pel senyo; Quejido, candidat socialist 
A les eleccioiis municip 
adors i liberals per enfrontar-se al rep~blicanisme?~ a la  vegada que en el si del catolicis 
llenc es feieii ressb de la polemica sobre la participació política dels catblics -problema 
niciat, al nivel1 nacional, pel pare Venancio M i n ~ e g i a g a . ~ ~  Sobre la coilveni&ncia o n 
articipar-hi, E1 Diario de Mallorca afirmava que sí, perque era I'únie camí per molt q 
ostis iicceplar el sistema 
inonirquics, si.ó en contra 
Aqucsta cinnpanya dc justifica 
' de documents episcopals: 
Ibid., 9-1X-1905. 
5 Cf. ibid., il-IX-1905. 
Ct ibid., 7-X-1905. 
Ibid., 11-X-1905. 
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La derrota republicana, la perdua de la majoria a I'ajuntament de Ciiitat, Sou 
d'aquesta intensa campanya de captació del vot de la massa neutra, dels catolics, 
3. Solidaritut ~utitlica 1906: acci(j religiosrr o ticcid catitlicu (l>«líricri)? 
La campanya de Solidaritat Catolica sorgeix com a conseqü&ncia de la nova llei d'ass 
ciacions el novembre de 1906. L9exposici6 de protesta que el Centre de Defensa Social i 1 
entitats catbliques de Msllorca van dirigir al Congrés, el 29 de novemhre de 1906, suposa 
I'inici de noves niobilitzacions catbliques. La defensa de les associacious religioses 
conveiieix, així, en l'aglutinant d'amplis sectors del catolicisnie niall~rquí."~ El Par 
Liberal, amb majoria parlameiitkria amb l'ajuda catblica, a partir del suport de 1 
associacioiis interinhdies, respoii ainb una polílica coercitiva respecte als ordes 1-eligi 
Aquest motiu fou el detoiiant de la resist&ncia catblica davant la iiova legislri~ió.~" El c 
precisament assumia la respoiisabilitat de defensar els intercssos catblics i impedir el coiitr 
deis ordes religiosos. Si aquestes institucions (els jes~iiics) eren, de fet, les que havi 
foinentat les priineres accions dels wtblics, ara el seu plantejament s'orientarii a convenir 
política eti un ei~frontament ideolbgic. Els capdavanters de la hipotesi (ixai meiior pel 
catblics) toparen, així, alira vegada, amb la postura de la tesi, dels integristes i carliiis, qu 
aprofitavcii aquest k t  del Partit Liberal per atacar, una vegada inés, les funestes co 
qükncies del liberalisme polític i dels seus col~laboriidors. El pare Vives, a partir de 
direcció dels Segliirs Catblics de Palma, vinculats a1 Centre de Defensa Social i al sect 
confessional del inaurisine, inicia un procks de inobililzaciú i aglutiiiació de les associacio 
religioses de Mallorca de carhcter laical. Aqiiests grups es convertiran en feiiome 
polarització, de coiiceiitració de forces, adrecades a fer front a l'enemic: el Panit Libe 
ccions de mur$ de 1907 
questes eleccions caldrii emmürcar-les a partir de la conferhncia de mossbn Alcove 
propagaiida duta a terine a Mallorca de l'activitat politica deis 
udalusia, Saragossa, Menorca i Catalunya. Aquí fa 1a sensació que 
" Cf: ibíd., 13-XI-1905. ~ ' ~ j u n t a m e n t  de Palma va qiicdiir consiituil per treim coiiservddars, vuir liberals 
setze republicans. 
Cf, nC16liic~ de la Wi&esis». BOOM, 46 (i906), pis. 225-228. 
M Aquí tal, SOIS volein for una cnumrroci6 d'arriclrs del Diario de Mallori;a des d'oiruke de 1906 fins al m 
e gener de 1907: «La nueva ley de Asociacioiies~ (DM, 24-X-1906); «La ola anticicrical» (31-X-1906); «S 
as asaciuciones: Iti nota de Mnurnn (6-X-1906); «Coi>ira la ley de Asociucio~ies: Obispado de l'orlosu» (10- 
1906): «Mitin catblico en Biircrlonan (17 i 19-XI-1906): =Contra el Proyecto de ley de asociaiioiics» (20- 
1906); =El Mitin deGraciu» (20-XI-1906); «Movimicnta Seglar» (21-XI-1906); «Para Is ley de A~oiiiiiionesi (21 
XI-1906): «I.a Santa Sedc coiidenando el proyecto dc ley de Asochiiiines~ (27-XI-1906); «Prorisla dc las seiiol 
maliorquiiiasn (6 i 7-XII-1906); «Mallorc.u y ki ley dc Asociaciones» (17-XII-1906): «LA protesta contra la ley d 
ciacioncsn (19-X11-1906); rPrescntiici6n de iiimas» (10-1-1907). 
" Cf. aCoriduciü política que s'iinposs uvuy a-n-els ciitblics*. Barcelona 1907: MASSOT, J. A>ilo>~i 
lcoveri 10 l/ei,gira coi<ilaiio. Barcelo~ia 1985. (~2s.  161-185. 
ineiit existia un peril 
de Malloi-ca, cl Cen 
poder de be11 iiou s 
factor religiós per mobilitzar les masses coiitra el sisteina dinistic. En canvi, la di 
mateixa creara xarxes catbliques noves - e n s  referirir, en coiicrit, als cercles d'obrer 
catblics- per donar suport al coiporütivisme de Maura (a partir de la Llei d'adminisu~ci6 
litar2 en absolut l'u 
5. La ~>oli/ica nzuizicipal a Pulnzu. De la 
dretesz 
Des de iiovembre de 1908 el Centre de Defen 
una especie de ~ecretarirido#?~ 
socialista, que lleva consigo la gesfaciún de algo m 
'$ Cf. ibíd.. 9-111-190 
' GM, 11-XI-1908. 
"bid., 26-IV-1909. 
GM, 27-lV-1909. 
socialista, present a 1' Ajuntament de Palma. L'acció política dels catolics mallo 
tenia únicament connotacions antirepublicanes, sin6 també antisocialistes. 
El candidat catblic no sortí elegit en el districte de Palma, si bé obtingur; 89 
varen mancar únicament dinou. 
Conservadors 10 candidats 4.919 vots 
-6 candid~ts 3.197 vots 
7 candidats 4.237 vots 
13 candidats 7.434 vots 
I caiididats 894 vots 
1 candidats 137 vots 
2 candidats 583 vots 
, P. El Moviment obrer a Mallorca. Barcelona 1973, pig. 61. 
non ajuntament esiava compost per catorze conservadors, tretze liberal 
dia 9 de ~iiaig, en el Cercle d'Obrers Catolics, es va fer un baiiquet per cele 
de les eleccions inuni~ipals.~' 
A partir d'aquest monient vareii comentar les campanyes de control del cens 
a comissió electoral, formada per inembres del Centre de Defensa Social, S 
onat Obrer i Cercle d'Obrers Catolics, immediatament va organitzar la incl 
ajors de 25 anys amb més de dos anys de residencia a ciutat. Les llistes s'havien 
el 25 de juny al 4 de juliol. 
Després d'aquestes eleccions no podem perdre de vista la reacció cütblica m 
vant la Setmana T ~ A g i c a . ~ ~  Pero, a part de la reacció periodística, més con 
mbres de la clerecia mallorquina. 
providencialista, la manifestava aixi: 
«No es extraño [U sor Josefa, 29 de julio1 de 19091 que no conteste Co 
Ella 10 dejurú a nuestra atención. Además debe de estar preocupada 
tamos todos) por los sucesos de Melilla y Cutahña. En esta última ha I 
conventos asoltado~ y comunidade 
EL. P. El movimenl ..., pBg. 61. 
' 2  GM. 30-V11-1909, pBg. 2: «La censura>>; GM, 4-VlIl-1909, pBg. I: «La nota salientes: 
Bg. 1: «Una senwna de tcrrorw: GM, 17-VIll-1909, ptg. 1 :  «Las cosas en claro»; GM. 29-VII-1909, pB 
Sobre la Setmanii Trtgicil: Cf BENET. J .  Marasal1 i la Selmanu íi.¿qic<i. Barcelona: Institut d'Estudis Cata 
963: ROMERO MAURA, J .  Ln Rosa de Fuego. El obrerirmo borcelonb de 1899 r i  1909. Barcelona: Gr 
975: ANDRÉS GALLEGO, J. «LP restnuraci6nn. A: Historia C ~ n e m l  de E,poña y AniCrico. Vol. XVI- , 
447-450. Madrid: Ed. Rialp, 1982; ALBERTf, S. El Republieanianie cntuld i la restauracid 
1923). Barcelona 1972; RUIZ MANJÓN, O. El P'zrrido Repubiic<rrio radical 1908-1936. Madrid 
martirizadas. ¡Esos úngeles que vuelan al cielo serán las vi  ' 
pecados! jFelices esus religiosa> mártires de Je~ucristo!»?~ 
<4s í  es que he estado pensando que en vista de como es 
tambiGn Valencia, no me parece prudente viajar monjas y curas 
disfruzudus las monjas de señoras y los curas de  caballero^»?^ 
«Gracias a Dios lara dirigint-se a Antoni Maura] la madeja se va de.senredando 
v ouizá.~ la pran convulsidn de  arcel lona sea una revelación de la ara 
A. Pérez ens recorda, també, l'acliiud de Campins, pro 
Maura i La Cierva: 
~Campins iguió de cerca los acontecimientos de referencia y lus rel~ercusion 
mús notables ocurridas en aquella hora y en meses s~rcesi 
que trus el ,fusilamiento de Fruncisco Ferrer, así como 
debates que aquellos días se teriíun en el Congreso escribid 
Antonio Maura y a Don Juan ¿le la Cierva el 28 de octub 
aA1 primero le sign$caba: "No puedo menos (le enviar 
respetuoso y la exprpresidn de nmi más cordial afecto des 
dificiles y duras pruebas. Que Dios 
Sieinpre de V. E. sincero admirad ) 
»Al ex-Ministro de gobernación le decía: "Sírvase unir a las pruebas de oJecto 
que ha recibido en estos días el tesrinmunio de respeto y udr,mirución que envío a 
V. E. por sus frubnjos en ddensa del orden y de la morulidad ... Pido u Dios que 
lot aixo hi hem dc lligar h decepció de M. Costa i 
raldo de Cristo davani els esdeveniments que va desenc 
nseqüencia més iinmediata en va ser la cainpdnya del « 
nvertí en factor d'unió dels sectors conservadors mallorquin 
es de iiovembre de 1909, J. Sabater fou iiovainenl presenta 
contrurre.stur con su 
el Círculo se preoc 
La unió de les dretes és una clara rcacció a les coalici«ns de I'esquerra de després 
Setmaiia Trigica de Barcelona. El triomf de la dreta és a més el triomf de I'Església. 
comissió electoral 
«[)ú.sose ~le,s~)ués en comunicación con los coizservadores quienes nos acogicr 
ran henfvolarnente, que en las prfjxirnus elecciones quedaron iizcluídas perso 
de tunto valer y buenos .sentiinientor como don Juan Bautista Fonl Peña 
"Centro de Defensa Social" que es presentado por el .sejiund(~ distrito; don 
Sabaler, del Círculo, que lucharú (?rz el sexto datrito; y don Francisco Mas.$ 
Andreu que se presentarú por el s¿[)tinio distrito>>?8 
El notari Francesc de P. Massanet, uii representaiit de Maura, és el principal intere 
en la cwalició dretana a Ciutat. 
Recordem la col.laboració republicatio-socialista a Palma en lii campanya conira Ma 
especialincnt posada en relleu eii el mítiiig de I'octubre de 1909 a Ciutat, en un altre al in 
de desetnbre a Manacor i durant les campanyes electorals?"quí cal incloure el aMaura s 
Maura no» i la terminologia emprada especialment per la dreta: oDreta = Església, Patria 
querra = anticlericalisme, destrucció, maconerian. 
n aspecte per tractar en profunditat ser2 cl de la unió dels ~ a t ~ l i c s ~ ~  espccialment 
'vergkncies amb I'integrisme. La inteiisa cainpanya dels seclors triidicionalistes, e 
liol i noveinbre de 1909, va desfer el projecte de La Gaceta de Mallorca, promogut 
ainpins, 1&t que deixaria de bcll nou les portes obertes als sectors cato ics 
La Setmana Trigica va deskr, així, també, el projecte democratitza 
icisme illenc i va propiciar l'abandó polílic de inoss&ii Aiidreu Pont i Llodrk. 
les eleccions fou designat regidor J. Salxater per I'article 29, i foren elegits, el 1 
embres del Centre de Defensa Social. 
tar l'article 29, aquests s6n els resultats de les eleccions de novembre de 1 
9 candidats 5.031 vots 
5 candidats 2.823 vots 
3 candidats 1.717 vots 
1 candidats 949 vots 
9 candidats 5.489 vots 
1 candidats 209 vots 
1 candidats 889 vots 
Font. GABRIEL, P. El Movrment . , pig 61. 
7QM, 23-X1-1909. 
'' GABRIEL. P. El !noviinrtit .... phg. 63-64. 
XU CM. 13-Xl-1909, phg. 1: «liisisiiendo»; CM, 15-Xl-1909: «¡Hay que moverse!»; CM, 17-XI-1909: «Car 
abierta»; CM, 20-X1-1909, phg. 1: «Carta abierta»: GM, 1-X11-1909,phg. 1: rCartaabiem»; CM, 2-XII-1909, ph 
1: d a  iiniúti de los ~atólicos. Nuevo votar. 
Fou evident el retrocés liberal i republick respecte U les eleccions de maig, probüblemeii 
provocat precisament per la por de la Setmana Trsgica i l'interts de tota la dreta per defens 
Antoni M a ~ r a . ~ '  En aquesies eleccions Maura i el Parlit Conserv 
total hostilitat envers el Bloc d'Esqiierres, i es proposava, en 
provincials del Partit Conservador, 
«sacar de su pasividad a unas "considerables fuerzas 
sector católico, una parte de las masas neutras) añ 
relevante. Probablemente, esa actitud intransigente 
el afún de combatir a Moret, sino tambiin el inrenm 
moclerno: "ocu~ur,se -escribía Natalio Rivas- como hacen 1o.s partido 
191?--" x.i;iii I;i ;~i~icrc.;ij Jc la ~>~riicip.i:iA .~u~ilcni,iii.il LI I  1.1 puli1i:;i iiiiiniiip;,l i uii 
1111c1ii il'unir l:i dic.t;t. 
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Lluís Gonzaga i es presentava com a candidat de la minoria regionalista conservado 
que evidencia, una vegada més, la pluridimensionalitat del vot conservador catolic. 
Aspectes finals 
En aquest capítol resten encara alguns aspectes per estudiar en profunditat: el mziuri 
i el nrajor apropament catblic al partit conservador, les eleccions legislatives de 1910.X 
mes de geiier de 1910 Canalejas substitueix Moret al capdavant del goyern i es romp el 
d'Esquerres.. Maura ideu la possibilitai dc rcstablir el tomisme amb el PaiTit Liberal. 
inaig de 1910 Maura intenlava atreure l'opinió catblica i el regionali 
'adaptassin a la Constitució: 
«hubo, sir1 embargo, a1ianza.s electorales circlin.stancialm y un c 
bloquismo" de derechas eri <ilgunos puntos aunque en ningún moment 
consolid6 ese bloque pura el que se requería la presidencia de Maura 
su negativa, lo que no le perdonarían los sectores ultra~lericule.sn.8~ 
Els liberals es desvinculen de La Co~ljunció, integrada ara per republicans i social 
cament. El Partit Conservador obté dos escons (A. Maura, comte de Sallent), i el Lib 
tres (A. Rosselló, A. Weyler i Joan Valenmela).8%El gran derrota1 6s el carlí, el co 
'Aia~nans.'~ Continuare11 les pol&miques anticlericals el julio1 de 1910, si bé 
articiparen $Is liberals m a i l o r q ~ i n s ; ~ ~  va continuar el debat sobre I'escola laica (Aloma 
oiilraposició als rnítings catblics) el 191 1; es van celebrar les clcccions municipals 
tir de 1910, mosskn Alcover, des de La Aurora, atacava el repiiblican' 
" GONNZiJLEZ, M. J. Ciu<lndrinla .... iizg. 21. Sobre e1 bloc d i  drctes chi CI País iiasc: Cf. CASTELL 
Moderrzi:ocidn y dindtrticapolirica eii iri s u c i e r l ~ r d g u i p u ~ c o ~ ~ ~ ~ ~  de 10 Rcsrriur<iciún 1876-1915. Madiid: Si 
BRIEL, P. Ei  i>ioi,i,,ieiii.. ., j12g. 62. 
>ii <lid nor.iiiin cieciom1e.i d los wrúliror rspriiioier. En ivisperos de /<(.S iílriniar eiecci 
i i<r<idos d Corres el 9: Obispo <Ir Mitiiorcit i>ublic<i err<i.s nomair Pn el Uulerlii &./esM.srico r-ecordrindoi 
tdiicor- srrs deberes ei<,ciomic.s. Los cnr/i.sr<is, los i i i l<~r is i r i i ,  10 D@nsri Suci,il y i<¿r drdenes religiosos vo a 
,no un ,solo hu~ighre /ti c~rndidnrur<i <le bs derechas corripitesru de uii fr<idiiionaiisr<i )> i/<>,r criii,sc>v<i 
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el socialisme pero també I'integrisme i el carlisine." 
siinptoma dcl malestar del wildicionalisrne illenc. 
Pero, P~mhé, caldria fer uiia sintesi 
Exisleixen set forces polítiques, encapyalades per M a u r ~ ,  Morel, Canalejas, integriste 
tinguessin una millor opinió de Maura, com 1111 aniimvolucionari, com un que fa nos. 
rcvolució. A I'Església li convé més inanlenir la moliarquia que no que triomfi la rev 
El niillor és el joc polític que d u i ~  a terme Maura en el Coiigrés i el Senat p 
dels liberals, pesque és millor inantenir el sistema constitucioiial de 1876. 
menor. Atacar Maura és afavorir la revolució, els enemics dels frares, de es moiig 
I'Esglé~ia.'~ El mal inés grcu per U 1'~sglésia contiiiua essent la desunió del catolici 
crea antagonismes irreconciliiibles i resseiitimeiits, com inolt hé ho entenia P 
odulació política nova del catolicisme illenc, d 
spai consideriihle. No 6s hel.licós ' 
Cf, LICENCIADO JULIO TUEST 
rid-Alcul2 rifegia: «El Señor Cardelrui dc 
los pui,t«s priicticos en que po(des.irüciü cstariios divididos ... ¿Cúmu ha dc scr posible iiuniir y oiga 

